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Quan l'any 1978, un petit grup de perso-
nes que estimàvem Tavertet vàrem pensar
a treure una publicació, no esperàvem que
15 anys després encara seguiria editant-se.
Això ha estat possible gràcies als nostres
lectors i a bons amics que han col·laborat
assíduament tots aquests anys, ja sigui es-
crivint-hi o en altres tasques de promoció
i estructura. Per això, des d'aquestes ratlles
volem donar-vos, a tots, les gràcies i el
nostre reconeixement.
Aquest número, com veieu, ha canviat la
portada i el disseny interior, però no l'es-
perit inicial de donar a conèixer la nostra
comarca de Collsacabra, amb les seves
bellesses naturals, la seva història i els seus
costums, a tothom i en especial a tots
aquells que, sensibilitzats per la particula-
ritat de les nostres contrades, han seguit de
prop la publicació d'aquesta revista.
Gràcies a la incorporació de nova saba dirs
el consell de redacció, s'ha pogut dur a bon
fi les millores d'aquest número. Esperem
que així s'iniciï una nova i fecund~ etapa.
Un fet inèdit en .el no'stre estimat Collsa-
cabra ha succeït enguany, i que voldríem
destacar. Un fet dolorós i abominable com
és la guerra civil de Bòsnia Herzegovina
ha aconseguit que algunes de les entitats
cíviques i culturals del Collsacabra s'ha-
gin unit per tal de donar suport moral i
econòmic a la població innocent d'aquell
país.
La Coral Lorelei de l'Esquirol, el Centre
Cultural de Rupit-Pruit, l'Associació de
Veïns de Cantonigròs i Amics dels Cingles
de Collsacabra, han estat les entitats que
varen reunir-se per tal d'organitzar una sè-
rie d' activitats adreçades a aconseguir
l'ajut que preteníem.
Un fet punyent ens ha unit a favor d'un
tercer, i això és bo. Ara seria el moment
d'assimilar aquesta experiència de cara a
una mútua col·laboració entre nosaltres, ja
que tots estem integrats en aquesta
subcomarca tan singular.
Des d'aquesta editorial, «Amics dels Cin-
gles del Collsacabra» fem una crida a les
associacions dels pobles veïns, per seguir
en contacte entre tots, per tal que en un
futur es puguin emprendre noves tasques
comunes.
Sait o cascada de Molibernat.
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